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SE LA PROVINCIA DE LEOS 
ADVERTENCIA. OFICIAL 
Luego que los Srtiií. Alcaldetí y Sscretnrios reciban 
lo» números-dsl BOLETÍN que correapoadan al dis-
irifo, dispondrán que Hjb un^cjempiar en el sitio, 
da ííc-Etumbre, donde permanecerá Hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secrtjfcayios cuidarán do ccnuerv&r.loB BOLB-
TIÍÍX'H coleccionados ordeníidamente para su oncua-
dtvnHción, que deberá Teriíicarse cada aüo. 
SE BBLICA LOS LliSES, W m U b ¥ VlfcBAES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos fl¡ trimestre, ocho 'pesetas U semestre'y 
quince pesotas H! uñn; pagodas al solicitar la suscripción. Los pagos 
de íuera do la capital se nnrán por libranza del Giro mutuo, admi-
tíéudose solo «elíoB por cantidad meaor á UNA PESETA. Loa ous-
cripcionca atrasadas se cobran con aumento proporcional. 
. . Números suelioa •veinticinco céntimos de peseta. ;. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de lus autoridiidns, excepto las 
que sean á instaoeia de parte no pobre, 5e inserta-
ráu oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cernieute al servicio nuciotiil que dimano de'las 
mismas; lo de interés particular previo el pego ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
PARTS oficial 
: 'PásiMelá del Gcnsajo de Ministros 
S. i l J1 ( Q D G.) y 
Aiigúsía,Real Familia ooEtinúac 
BÍní novedad on. su haviortánte 
s a l u i l . ' ' ' " ' .' ; ' . 
.7; "^.{Cracela del tlí» ü de Noviembre) c 
. DOj.';E.viiiQeG .cAnmmmi¡:TWti i fQ,-~ 
? . /IXOEMIÍltO J E f l ! . D'EKMsTaiíO" MlV ": 
^ «El(U DE:EíTA PBfiTIKOl i . - ., ; 
. ^.Hugü.Püb'eV: Q u o p o r . 6 ' . . G r e g o r i o . 
. .Gútiéí-rez,;"vecii i<):( l i¡ . L e ó n , en r e r j 
T p>03&iit.fiCvdn lie D. ;Josó ; -M ' in ¡ i cié 
i S » n M*>fíín,:-vociño d a . L o s ( J a r r e r a s . 
'..(Bilb^d),";H'3 ha pi'íisentaiib en e l . G u -
•b ierno c i y U án enta'-¡)i'OV\!y;¡c, en.'ol 
I d í u . 14 (leí m s s d a - O o t i i b r c , : á ¡a? 
'üDOU,"U; :>.';!ÍOl¡Ü¡tH'í "(íe.'Tcgistro p i . 
.diencio'i3 (j¿'its¡:6U!:¡as . p a r a l a tnietx 
. d ó - h i e r r ó . l i i - inaiia Julia-ña, ••sita ou 
tó.-rni'.»]. del '|iiieblo j i a S a t i t J O l í j * 
ele l u - V . u r í f i , A j u ü t a m i o t i l a . c l e OÍS 
t i e n a , y . J j u d s - p u r «1 :0 , y S . con lo 
'miRií,«PetVa.a."»..y.ooa terroao'f taa. - . -
CO. H-iO<i l¡ i .:!oaigr.auióü ¡io.laíi ü i ta -
d a s 6 p r r t é ü e a c i i s . la f o r m a ai 
g u i o t t e : 
S o t e n d r á como panto do par t ida 
e l n i i s m o do i a m i ü a «Petra •¿.••• , -y 
'desda él s e •modi rá i : 100 motros a l 
E . 20* N . , c r . loca tdn la l." « s t t e » , 
de 1 . ' á 2 . * ¡¡O1) m e t r o s al S . SO" E , 
d e a . ' íi 3." 100 mot ros 'a l B . á 0 * N , , 
de 3 .* ¡¡ 4." 300 metruK al N . 20° 6. , 
dé:4'." A R.' 100 raotvosal O. 20° S . , ' 
'de o.* á B." 100 uiut ros 'a l N . 20° O . , 
de 6.* A 7 . " '200 meteos al O . 4 0 * S . , 
do T:1 t> 8." ¡ÜO metros al S . 20° £ . , 
de 8." ¡i 9 . ' 100 met ros a l K . 20° N . , 
y de 9 . ' r.l pnc/ .o da par t ida 100 ¡no 
t ros a 1 S . 20" É . . quedando c e r r a d o 
e l p e r í m e t r o de las pertoóencias s o -
l i c i t a d a s . 
Y heb iendo h e c h o c o n s t a r ente i n • 
te resado que t iene real izado el depó 
s i to p roven ido por la l e y , so ha a d -
mi t ido d i c h a so l i c i tud por d e c r e t o 
del S r . G o b e r n a d o r , s iu per ju ic io de 
t e r c e r o . L o qno se a n u n c i a por me-
dio de! presente e d i c t o ' p a r a q u e en 
e l t é r m i n o oe s e s e n t a d i a s , con tados 
d e s d e s u f a c h a , puedan p resen ta r e n 
e l G o b i e r u o c i v i l s u s o p o s i c i o n e s los 
q u e se c o a s i d e r a r e u co:> d e r e c h o a l 
todo ó parte de l t e r r e c o s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p rev iene el . a r t . 2 4 de la l e y 
de M i n e r í a v igen te . -
E l exped iente t iene el. o . * , ;3 . ' l 68 . 
L e ó n -U' .d .e ' O i j tubre -de : 1 9 0 2 ; - -
E . Gantalapiedm. — -
'OiaCINAS D E HAUIEMJJA '. 
'DELEGACIÓN ,132 HACrENDA' 
- ' ' DE Li-.PROVIIIOIA DE lEÓN 
" •' Anuncio:. .. 
: : : : Igi ibvándeíe 'el áctu'al 'paradero ' y 
'( Ibmiuil ió.de 1 ) . 'Feder ico ; F é f n á n d e z 
"(j i iJlafí io," D'. JasÓ. V ' . 'ces, - D. "Juon' 
L e c h u g a , . D . ' E u g e n i ó D o m í t i g u e z y 
. t í . . ¡oai]üm .DeijíadiV. O B e i a l e s que 
tuorpu dfl. ¡a ; secoió.i de Recau i l í i -
c iói i ' ry i ' .o'la" íb tervoi ic ic fc 'de H a - ; 
c i é c d a i - d e . es ta ' p r u v i O c i a , ' - i n i c i v 
doñ"eñ -responsábil idüd s n b s i d i a r f a 
p o r ' c o a i l e c u e n c i a - d e l - s (canco .con• . ' ; 
' traído'," por, D o k V i c e n t e . O t e r o . e d ^ e l • 
e j e r c i d o de!».cáf<£a"<i« A¡ je . : ¡ ta 'e ¡e -
-cütiv'í i q u a fué de 19-8.-* ZoiüWdérVa'-: 
ienciá de'-D.' J u a n . ^ l a s - c i t a , ¡ l a m a 
y « l U j i U z - r p ñ r i ^ q u s dent ro de l p í a -
.'ÜO.I!».Ocho-"dias;:. contados-desdobla -
publ icac iór j -de este í -nuncio . eñ la 
Qaceíi de Madrid y B -LETÍN OPICÍAI. ! 
do .Ja . . pruyuH'.ia. í x m p a r e z i ' a ü por.,, 
s i ó por m i d i ó de áp'oderadó'i ' c o n 
i'eeidéíiCi'J ect <:;3pjÉá], &~TQ{)O 
g e r loa pl iegos de c-Artros q u e - l - í a 
resul tud. s o d icho e x p é d i e o t e , y su 
coutopt^cion dent ro , del plazo de 
d iezd iap ,e igu ¡ eu te3 ai de la e n t r e g a ; 
aperc ib iéodü les en c a s o de no com -
parecer , con h a c e r ta no t i f i cac ión 
en es t rados , y domas q u e e x p r e s a e l 
are. 121 del r e g l a m e n t o o r g á n i c o 
del T r i b u u a l de C u o u t a s del i í e i u o , 
parándoles los p e i j u i c i o s á que h a y a 
l u g a r . 
Leóa 4 de N o v i e m b r e .'.'de 1 9 0 2 . — 
E a r i q u e . ' . ? . de la V e g a . 
T E S O K S R l A D E H A C I E N D A 
DE LA. PKÚVINCIA. DE LEÓN 
Canje de moneda 
De conformidad e s o lo d ispues to 
en la R e a l ordeu de 28 do S e p t i e m -
bre , pub l icada on el BOLETÍN OÍ ÍCIAL 
do 27 de O c t u b r e úlii:x>v, se a d v i e r -
te al públ ico que la m o n e d a d i v i s i o -
n a r i a dú piata de s i s t e m a s an te r io -
res a l es tab lec ido ' 'por e l dea reto-
l ey de 19 de O c t u b r e de 18(58, quedó 
f u e r a de c i rcu lac ión l e g a l desde 
1.° del a c t u a l ; pero p u e d e s e r c a n -
j e a d a e a la S u c u r s a l de l B a n c o de 
España por otra de c u r s o c o r r i e n t e 
h a s t a el d ia 15 i n c l u s i v e d e - e s t e 
mes..- • - • . . . . 
León de Novi f 'mbre de 1 9 0 2 . — 
R a m i r o B a l s e a . — V ; ° B . V . E l D e l e -
gado d s H a c i e n d a , E . ' . . G . de . la 
V e g a . .. . .! •'.-" 
A Y U N T A M I E N T O S 
Don N i c a s i o de G u i s s s o l a , A l c o i d e 
: cope t i toc iona l do L c o n . 
l l a g o S Íbor : Q u e h-i b l indóse de-
c larado désiérta por fal ta de"; l ic i ta -
fióres fi^primérn si ibastá oDunc iadn , 
para el « i a 2S ae l cor r :e i i ta . 'p3r ¡ : la 
co is t rucn ió i ) en esta~cHidad d e ' E s -
- c a e l a s Ú W : nif los de a m b o s . s e x o s , y . 
c:¡sa. hubii-sciófi para i'o^ Profesores , 
-acordó d E x o r n o . ' Ay.úpta. ioieñto 
¿ñunc iar u n a s s g u n d a subasta ' , que. 
tei idra; l u g a r ; á .las once del dia 3 uei 
prexiróo" mes de p i c i e m b r e , ' e r r l a s ' 
caf:jis'í;óusistorfa)eH;'íió esta capital," 
.con Iflñ m i s m a s furmul idades y bajo 
el misírid t i p o y condic iunc-s .con.quo 
se:a ' juoc¡ó ia'priEjrerí i , y qüe se n a -
•llan pub l icada? ou la Gaceta de Ma 
tlrirl. n ü m . . 258 , coi rseponr i ieSte al 
dis ' 2 5 de S e p t i e m b r e ú l t i m o , y e a 
¿¡ BOLETÍN OI ' ÍOUL de la p r o v i á c i a 
EÚüa. i ! 7 , "de l dia 29 del m i s m o m e s . 
" L o que ¿-e h a c e p ú b l i c o ' p o r ' m e d i o 
de! proseóte par;, o o o o c i m i e u t o de 
l e s q u e deseen tomar par te en d i c h a , 
s u b a s t a . 
León 31 de O c t u b r e de 1 9 0 2 . — 
N i c a s i a de Guísase la . 
Alcaldía conslilucional de 
Hodiezmo 
Por t é r m i n o de q u i n e s d ías , y en 
la S e c r e t a r i a de este A y ' u n U m i e u t o , 
sé haüai i de mani f iesto a l públ ico 
las c u e n t a s m u n i c i p a l e s cor respon-
d ien tes á los e je rc ic ios da 1895 á 96 
y 96 á 97 , para que d u r a n t e d icho 
plazo puedan f o r m u l a r t e c l a m a e i o -
u e s ; pues pasado q u e sea no serán 
a tendidas . 
Rodiezuio 26 de O c t u b r e de 1902. 
— E l A l c a l d e . Manue l R . A l o n s o . 
Alcaldía constitucional de 
VHlaimeva de las Alaiuams 
P r e s e n t a d a s por los r e s p e c t i v o s 
c u e n t a d a n t e s las c u e n t a s m u n i c i p a -
les ce r respond ieu tes a l año 1901 , y 
e x a m i n a d a s por el A y u n t a m i e n t o y 
J u n t a m u n i c i p a l en sesión de l d ía 
27 del a c t u a l , acordaron s u a p r o b a -
ción y exposición a l públ ico por t é r -
m i n o de q u i n c e d ías , ¡í fin do que los 
c o n t r i b u y e n t e s y v e c i n o s - d e es te 
Munic ip io puedan e x a m i n a r l a s y 
p r e s e n t a r las o b ^ e r v s c i o n s s que 
c r e a n c o n v e n i e n t e s ; pues t r a o s c u - . 
rr ido d icho lé ra i ¡no so r e m i t i r á n á l a , 
super ior idad ' p a r a los finés q u e d e - -
termiisa la l ey Muoic ipM' . . -. .. . 
V i l l a u u t v a de li .s M a n z ó m - . s i 28 
de O i t u b r e de ¡ 9 0 2 - . — E l Alca lde," 
E s t e b a n B l a n c o . — P . A . del A . y J . : 
Ba ldo iuero Nachó. ' i , Secretar io . ' , 
: -;&¡e<il^\coMtttMeiiRal<u, '<">••' 
: Ardún ..^j'"J 
S e h s l l a n - t e r m i n u d o s y e x p u e s t o a - ' 
a l públ ico en l a : S í o r e t a r i a do este' -
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o do .ocho . 
dif.s, el padrón de e é d u l t s . , p e r s o n a - . 
¡os y a i a t i i o n l a de c o n t r i b u c i ó n - i n -
d u s t r i a l p a r a el año do 190:j . 'En cuyo" -
p lazo , pueden . loa; c o a t í ¡ ¡ . u j e n t e s 
esami t tá r l es ;y ,p roduc i r U s l o c l a m u - -
c iones. que v ieron procedentes : : 
• -Arfióu 28 de C a t a b r e d«-1902.:'— E l 
A l c a l d e , N i c o l á s - A l v a r e z . : "," '';.. .' 
Alcaldía constitíccional.da .-;:-'* - -
- " ' • -- Aleares "I 
T e r m i n a d o por la J u n t s p e r i c i a l 
de e s t e ' A ) u u t a t s i o M o el r o p e r t i - . 
m i e n t o da terr i tor ia l por rúst ica y ; 
p e c u a r i a para el año de 1903 , se e x -
pone a l públ ico por t é r m i n o d s ochó 
días, para que los c o n t r i b u j e u t e s 
que en el m i s m o f i g u r a n puedan h a -
cer las r e c l s m s c i o u e s que c r e a n j a s - : ' 
tas y c e c e s i ' r i a e á s u d e r e c h o . 
A l v a r t s 30 de O c t u b r e do 1 8 0 2 . — 
E l A l c a l d e , Me lchor Pun izo . 
Alcaldía conslituciomil de 
: Santas Marías 
E l v e c i s o de este pueblo D. José 
D i e z par t ic ipa ¡i e s t a , A lca ld ía que 
el doui ingo 26 del c o r r i e n t e m e s , se 
le ext ravió u n a b u r r a de las s i g u i e n -
tes señas: edad 3 años , pelo n e g r o , 
a lzada r e g u l a r . 
S e r u e g a á l a p e r s o a a . q u e sopa e l 
paradero d e - c i t u d a c a b a l l o n a , dé 
c u e n t a á e s t a A l c a l d í a . 
S a n t a s Mar tas 30 de Octubre de 
I V O a . — E ¡ A l c a l d e , Manue l B e r m e j o . 
Alcaldía constitucional de 
Bestriava 
P o r a c u e r d o de l A y u n t a m i e n t o 
t e n d r á l u g a r el día 13 del c o r r i e n t e 
m e s , y h o r a s de n u e v o A doce, en l a 
c a s a c o n s i s t o r i a l , per el s i s t e m a de 
i 
íi'Ü'i 
• : ! ; ! ' 
pa jns á U ] U n n , la s u b a s t a do los 
d e r e c h o s s o b i u las íSf>ec¡ra ¡le T i n e s , 
aguard ie r . tes , ¡i!c«ho!oK y l i c o r e s , 
c a r o c s f /ofc. ie y ani inla^, o u e en oi 
p r ó x i m o a ñ o fio 1903 l e i u t r o í l u z -
oau , veortan .y co: :sum. ía eu ol M u -
n ic ip io , corj f a c u l t a d e x c l u e i T a en 
ÍÍJS vouti is til (jor ü icuor , byjo Jt s 
t ipos E¡f;iiio;.t ' js: S.iiUO pesetas las 
correspondientes 1 esta v i l l a , 1.167 
pesetas las d»! pueblo de Rob ledo , y 
583 pesetas las del pueblo de Roblo-
d i ñ o , que en jtiDto h a c e u u u tota! 
de D.250 pesetníi do c u p o p a m e! 
Tesoro y recargo» a u t o r i z a d o s , no 
admitiéüdüSG posturas que oo c u • 
bran d ichos t ipos, y pora h a c e r l a s 
noneiguarán los l ic i tadores ol 5 por 
100 de aquél los , debiendo el r e m a -
taoto prestar fiaB»u á sat isfacción 
del A y u c t a t r i i e u t c : todo do c o n f o r . 
nuuaá ¡i las n U u s u l a e cons i t ruadas 
e n el p l iego de ro i id ic ioDes q u e obra 
de mani f iesto ou la S e c r e t a r i a m u -
n i c i p a l para c u a n t o s deaseu e n t e -
r a r s e . 
S i dich1» s u b a s t a uo d iera r u s u l -
t»do, es celebrará la aeguud» e l 2 3 
de l m i s m o roes, en el propio loca l j 
h o r a s q u e la p r i m e r a , re í i t i f ieáado 
se los precios de v e u t s ; y a l no t e -
n e r l u g a r el r e m a t e , se ver i f icará la 
t e r c e r a . y últ icca el dia.¿6 del e x p r e -
sado m e s , en laa horas j . l o c a l . d i -
ehoe, s i r v i e n d o de tipo l a s dos t e r -
c e r a s pactes de los c u p o s fijados. 
D e s t r i a u a '¿ de N o v i e m b r e d e 1902. 
— E l 'A lca lde , F r a n c i s c o B e r c i a o o -
* 
U l t i m a d o e l padrón dé edi f ic ios y 
so lares de este A y ú n t a c o i e o t o , for-
n a d o para e l a ñ o p r ó x i m o de 1903, 
queda e x p u o t o ; al públ ico «u la S e • 
oretarir, m u n i c i p e l por «gpacio'-de 
ocho dií-s, ¿ fin do que p u a d a n e n 
terurse da loa cuotas" los c o n t r i b u 
•"rentes y h i c e r la? rec l»mae¡uo«<-
quo c o n s i d e r e n j u s t a s . 
D e s t r i a n a 2 de N o v i e m b r e d e 1902. 
— E l Alcalde,; F r a u c i s c o B e r c i a n o . 
Alcaldía conslitucimiti te 
. Riego de U Vegt, 
Como e l a r r iendo ri ven ta ' l ibre no 
d iera resu l tado , se a n u n c i a el m i s m o 
a r n e u d o c o n f n o o l u d d e - e x c l u s i v a 
del impuesto de c o n s u m o s de v i n o s , 
v i n a g r e s y a g u a r d i e n t e s , carnea 
f rescas y salado» q u e en este t é r m i 
no m u n i c i p a l so c o n s u m a n d u r a n t e 
los años de 1903 y 1904 en la v e n t a 
a l p o r m e n o r , bajo e l . t ipo de 11.000 
pesetas por los dos a ñ o s , ó s e a n 
7 .000 por los v inos y -i .000 por las 
cornee . E l p l iego de coudiciODes 
puede v e r s e en la S e c r e t a r i a del 
A y u n t a m i e n t o . 
&• ce lebrará la p r imera subaeta 
el día 16 de N o v i e m b r e , de dos de 
1» U r d e á las c u a t r o , ambos i n c l u s i -
v e , ¡íi eo ésta DO h u b i e r e l i c i t ado -
r e s , o habiéndolos no fueren a d m i 
s ib les las p r o p o s i c i o n e s , se c e l e b r a -
rá la s e g u n d a el día 26 del m i s m o ; 
y si es ta c o t u v i e r a e fec to , se ce le 
b r a r á la t e r c e r a y ú l t i m a e l v i e r n e s 
5 de D i c i e m b r e , s i e n d o a d m i t i d a s 
l a s proposic iones por las dos te rce 
ras partes del t ipo i n d i c a d o : todas 
á la m i s m a h o r a y s u j e t a s a l rn'Erao 
p l iego que la p r i m e r a . Para tomar 
par te on la s u b a s t a , se cons ignará 
en e l a c t o t i 2 por 100 del tipo an te 
la J u n t a que p r e s i d a . 
R i e g o üe la V e g a 31 do O c t u b r e 
de 1 9 0 ! ! . — E l A l c a l d e , Pab lo del R io . 
Alcaldia constituciontl de 
Cimanes del Tejar 
T e r m i n a d o s los repar t im ien tos de 
la cont r ibuc ión de i n m u e b l e s , o u l t i -
vo y g a n a d e r í a , as i c o m o t a m b i é n 
el padrón de ed i f ic ios y s o l a r e s , for-
mados para el año de 1903, se l u l l a n 
ue manif iesto a l públ ico on la S e -
c i e t a r i a d o es te A y u n t a m i e n t o por 
t é r m i n o de ocho d i a s á fin de quo 
los c o n t r i b u y e n t e s no los m i s m o s 
comprend idos puedan e x a m i n a r l o s 
y produc i r IBS r - c l a m n c i o n c s q u e 
c r e y e r a n j u s t a s ; en la i n t e l i g e n c i a , 
que t r a n s c u r r i d o el plazo señalado, 
no se a d m i t i r á n i n g i i D » . 
C i m a n e s de l T e j a r i 3 de K o -
v i e m b r e de 190 :2 .—El A loa lde , José 
S u á r e z . 
Alcaldia amslilucioml de 
fftfítqHciHada 
T e r m i n a d o s da s u couftí ' íción por 
la J u n t a poric ia l los repar tos de lo 
cont r ibuc ión rústicr, y pecuar ia para 
el a ñ o de 1903, e l A y u n t a m i e n t o de 
mi p res idenc ia Jicordó se e x p o n g a n 
al públ ico eu la S e c r e t a r i a por tér -
mino de ocho d i a s , á fin de q u e los 
c o n t r i b u y e n t e s oompreudidos en los 
m i s m o s puedan e x a m i n a r l o s y h a -
c e r las r e c U m a c i o n e s qua en dere • 
c h o p r o c e d a u , respecto -i la a p l i c a -
c ión de c u o t a s ; y ; para el debido 
c u m p l i m i e n t o , desdo es ta f a c h a se 
h a c e saber al públ ico eu la forma de 
c o s t u m b r e , anui io iándolo t a m b i é n 
en el periódico of ic ia l de la p r o v i n -
c i a según s e h a l l a p r e v e n i d o . ' -
Vegaquomad?. 30 de O c t u b r e de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , R a f j s l ' R o b l e s . . 
A IcMia constitucional de 
¿íoío de la .Vega-
T e r m i a s d o s . l o s repar t im ien tos da 
l a cont r ibuc ió iv te r r i to r ia l y u rba 
n&,:y. e l padrón dé m a t r í c u l a . i n d u s -
t r i a l , q u e h a n de r e g i r en este M u n i -
c ip io en ol año, de , 1903, se ha l l an 
expues tos a l -públ ico en la S a c r e t a -
. r ia del m i s m o por t é r m i n o de o c h o 
días , á l in do q u e d o s cbntr ib i iyen-r 
tes puedan e x a m i u a r l o s y h a c e r l a s 
rec la íoacioües q u e c r e a n proceden 
tes , durante d icho plazo; p u e s - u n a 
voz t ranscur r ido no serán atendida» 
las que so presan ten. - - -
Soto de la V e g a 2 de : N o v i e m -
brode 1 9 0 2 . ^ - E l A l c a l d e , Dionis io: 
F u e r t e s . 
Alcaldía cotistilitcional de 
Noceda • . . 
S e hal la te rminado y expues to al 
públ ico por t é r m i n o de ocho días 
en la S e c r e t a r i a de este A y u n t a -
m i e n t o , el repar to do la c o n t r i b u -
ción rústiGH y p e c u a r i a para e l pró 
x i m o e je rc ic io de 1903, con el fia de 
que los c o n t r i b u y e n t e s lo e x a m i n e n 
y formulen en d icho plazo las rec ia - , 
mac iones que s e a n j u s t a s . 
. . . Noceda 31 de O c t u b r e de 1902. 
" — E l A l c a l d e , C a r l o s N ú ñ e z . 
Alcaldía constitucional de 
Viüamitar 
S e h a l l a expues to a l públ ico e l 
p resupuesto ord inar io para e l año 
de 1903, en la Secre ta r ía m u n i c i p a l 
por t é r m i n o de o c h o d i a s . D u r a n t e 
d i c h o plazo pueden los c o n t r i b u y e n -
tes e x a m i n a r l e y produc i r l a s r e c i a 
m a c i o n e s q u e les a s i s t a n ; p a s a d o s 
no serán a t e n d i d a s . 
V i l l a m i z a r 2 de N o v i e m b r e de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , Gregor io C a b a -
l lero. 
Akaldia consliluciunal de 
Molinasem 
T e r m i n a d o el repart imiento" de l a 
cont r ibuc ióu te r r i tor ia l sobre la r i -
q u e z a rúst ica y p e c u a r i a de es te 
A y u n t a m i e n t o , f.j .-mjdo p i r a el pró 
x i m o año de IU03 , queda desda ol 
día de. m a ñ a n a expuesto al públ ico 
en la S e c r e t a r i a (¡el m i s m o por t é r -
mino de ocho días, á fin de q u e los 
c o n t r i b u y e n t e s comprend idos on é l 
p u e d a n enterarse de las «notas quo 
por los ind icados conceptos se les 
h a n i m p u e s t o y h a g a u las r e c l a m a • 
c i n o e s que c r o a n o p o r t u n a s ; a d v e r -
t idos , q u e pasado d icho p lazo, no 
serán o ides . 
Mol inaseca 30 da O c t u b r e de 1902. 
— E l A l c a l d e , Leopoldo C a s t r o . 
Alcaldia consiitucioml de 
Valdermeta 
E n la S e c r e t a r i a de este A y u n t a -
miento y por t é r m i n o de ocho d ios , 
estará de mani f iesto «1 r e p a r t i m i e o -
to de rúst ica y p e c u a r i a para el año 
de 1903. 
L o s c o n t r i b u y e n t e s qno deseen 
t x a m i n a r l o pueden ver i f icar lo den 
tro de d icho p lazo; pues pasado que 
s e a y a uo serán a tend idas s u s r e c l a -
m a c i o n e s . 
V a l d e r r u e d a 2 de N o v i e m b r e de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , L u c i a n o G a r c í a . 
ÁUaldía constitucional de 
nilafer 
S o h a l l a te rminado y e x p u e s t o a l 
púb' ico e s la S e c r e t a r i a do este 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o J e ocho, 
d i a s , e l repar t imiento de la c o n t r i b u -
c ión- ter r i tor ia l ,por rús t i ca , . . co lon ia 
y p e c u a r i a de este M u n i c i p i o . f o r m a -
do p a i a el p r ó x i m o año de 1903. ü u -
r s n t a c u y o plazo podrán ios c o n t r i -
b u y e n t e s h a c e r l a s r e o l a m a c i o n e s 
q u o j u z g u e n oportunas."- ' . ' ! ' -
V i l U f e r 31 do Octubre , de. , .1902. 
— E l A l c a l d e , L u i s F e r n i ñ d c z . , 
Alcaldia cotistiliicional:Je . 
Qttscndss dé los Oleras 
. T e r m i n a d o el . repar t imiento de . 
rúst ica y .pecuaria"-' para .el p r ó x i m o 
a ñ o de .1903 , «a bal la e x p u e s t o a l 
públ ico e s la ' S e c r e t a r i a - «o és te 
A y u n t a m i e n t o por o! t é r m i n o de 
o c h o d i i 's , A fin de que. en d i c h o p l a -
zo puedan e x a m i n a r l e los c o n t r i b u -
y e n t e s en él 'coroprendidos y produ-
c i r las r e o l s m a c i o n e s que c o n s i d e r e n 
opor tunas; -pues pssauos d i c h o s días 
no serán a t e n d i d a s - l a s que se pre 
e e n t e n . -
G u s e a d o s de los Oteros 2 de N o -
v i e m b r e d e 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , M i -
g u e l Gonzá lez . 
Alcaldia consiitucioml de 
Val de San Lorenzo 
S e ha l l an te rminados y e x p u e s t o s 
al públ ico por t é r m i n o de ocho cl ias, 
el repar t im ien to de la cont r ibuc ióu 
te r r i tor ia l y p e c u a r i a , as i c o m o el 
padrón de edi f ic ios y so lares y la m a 
t r í e n l a de subsidio i n d u s t r i a l , por 
t é r m i n o de diez d ias , formados para 
e l año p r ó x i m o de 1903, ¿ f i n de 
que los in teresados en e l los puedan 
e x a m i n a r l o s ou lu S e c r e t a r i a m u n i -
c i p a l , donde se hal lan de man i f i es to 
y h a g a n si les c o n v i e n e l a s r e c l a m a -
c i o n e s y observac iones q u e en d i -
c h o plazo j u z g u e n n e c e s a r i a s ; p u e s 
t r a n s e u r r i d o uo serán oídas. 
V a l de S a n Lorenzo 3 de N o v i e m -
bre de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , F r a n c i s c o 
M a r t í n e z . 
Alcaldia constitucional de 
San fttsto de la Vega 
E l d ía 16 de N o v i e m b r e p r ó x i m o , 
y h o r a de las t res de la t a r d e , t e n d r á 
l u g a r e n la c a s a c o n s i s t o r i a l de e s t e 
A y u n t a m i e n t o , l a subaata p ú b l i c a 
para la ad jud icac ión de l i e x a c c i ó a 
de los derechos y r e c a r g o s del I m -
puesto de c o o s n m o s de f s t a M u n i -
o ic ip io durau to ios años de 1903, 
1904 y 1905, por e l i m p o r t e de 
17.675 pesetas tutualcs; s iendo á be-
nef ic io de este tipo el g r a v a m e n s e -
ñslado á los e x t r a r r a d i o s sobre IES 
ospocifis de v i n o s , v inagréis, a g u a r -
diente.-", a lcóh dos y l i c o r e s , c a r n e s 
f rescas y . s a l a d a s , a c e i t e s , j a b o u e s , 
petró leo, c a r b o n e s , pencados de n o y 
m a r , c o n s e r v a s de h n r t a l i z u s , f ru tas 
s e c a s , c e r e a l e s y s a l . L i s u b a s t a se 
ver i f icará bajo la p r e s i d e n c i a del s e -
ñor A l c a l d e y C o n c e j a l e s eo C o m i -
s ión , por pu jas á la l l a n a . 
S i no hub ie re postores por e l 
todo, se a d m i t i r á n por lo tes en la 
fo rma que e x p r e s a ol pl iego de c o n -
d i c i o n e s , y no hab iendo postores 
(>D e s t a f o r m a , se ce lebrará u n a s e -
g u n d a s u b a s t a el din 24 de: m i s m o 
m e s , á la mismu hora y s i t io a u u u -
ciwdo, b : i jü ius formal idades de r e -
g l a m e n t o . Pura tomar parto en l a -
subast i i será requis i to i n d i s p e n s a b l e 
c o n s i g n a r antes en poder de la C o r -
poración el 3 por 100 del impor te d e l 
tipo señalado. E l pl iego do c o n d i c i o -
n e s se h a l l a do mani f ies to en la S e -
c r e t a r i a de este A y u n t a m i e n t o para 
que puedan en te ra rse del m i s m o 
cd i in tas p e r s o n a s ¡o c r e y u c o n v e -
n ien te . , 
S u n J u s t o do la V e g a ' 2 7 do O c t u -
bre de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , L u c i o 
Abf>d. " 
. Akaldia consíüticfoaa! de 
Sariegos "; ' • . 
S e ha l l an t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s 
a ! público, eñ - la Seoretnr ía do e s t a 
A y u n t a m i é n t o " por t é r m i n o de quin.-" 
ce dias losrepsr t imie i i tos ;de ; rús t ica , 
pecuar ia y u r b a n a , pám,e l :a5o -1903 . 
M /ÜS 'cont r ibuyentes que se c o n s i - . 
úereu per judicados, , p u e d e n : h a c e r 
las r e c l a m a c i o n e s que c r e a n a s i s t i r -
l e s ' e u benef ic io d o . s n s in te reses en , 
el plazo ind icado . 
S i r i i e o f i ' do Novio: : bro d a 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , C a y o t a c o O r - • 
d ó ñ e z . 
Alcaldia'constilncional de -
Villamol 
N o habiendo tenido efecto por f a l -
ta de j ic i tadores Ja p r imera y s e g u n -
da subi istas de los impuestos n c o r d a -
dus imponer xobre Ins e s p e d e s s u j e -
tiis á las tarifas de c o n s u m o s v i g e n -
t e s , en este A y u n t ' . m i i m t ' i , para el 
año de 190:1, á v e M a l ib re , de orden 
de la stipi-rioridad- la Corporación 
m u n i c i p a l de mi pres idencia t iene 
a c o r d a iuque se saquen á s u b a s t a c o n 
ias íiíif-"m.,s c o n d i c i o n e s y con f a c u l -
ta de e x c l u s i v a , c u y o p r i m e r r e m a -
te h a do tmier l u g a r e-.- IK c a s a 
cons 's tor in l ol día \ 4 dol a c t u a l , h o -
ra de las dos de la t a rdo , por p u j a s 
á la l l a n a . 
V i l l a m o l 2 de N o v i e m b r e do 1 9 0 2 . 
— E l A l c a l d e , F r a n c i s c o G i l . 
Alcaldia constilueioml de 
Villaci 
C o n a r reg lo al pl iego de c o n d i c i o -
n e s que desde es ta fecha q u e d a e x - ' 
puesto al públ ico en e s t a S e c r e t a r i a , 
so ver i f icará en la sa la c o n s i s t o r i a l 
de este A y u n t a m i e n t o la p r imera 
s u b a s t a del ar r iendo de c o n s u m o s , 
s a l y a lcoholes que ha cor respond ido 
s a t i s f a c e r á este M u n i c i p i o eu ol a ñ o 
de 1903, dando pr inc ip io á las d iez 
de la m a ñ a n a de l d o m i n g o 9 del c o -
r r i e n t e ; y s i uo h u b i e r e l i c i t a d o r e s , 
se ce lebrará s e g u n d a y ú l t i m a e l 
d o m i n g o , « ¡ g u i e u t r , 16 riel m i ü m o , 
e u c l loca l y hor t señalados, «drn i -
tienrio posturas por s i cupo j s u s 
recaig-os. 
V i l l a c é l . ' d s NOTiembre de 1S02. 
— E l A l c a i d e , J u a n A l o n s o . 
ÁlcaUia constituciontl de 
Ctbantio 
F o r m a d o s .'os repar t imientos de la 
contr ibuciÓD terr i tor ia l eobre rúst i 
c o , c o l o n i a , p e c u a r i a y u r b a n a y 
padrón de subsidio indust r ia l de este 
A y u Dt.amiento, para el a S o de 1903, 
ce b a l i t o e x p u e s t o ! a l públ ico en 
eata S e c r e t o r i a per espac io de ocho 
d i s s . D u r a n t e los c u a l e s pueden for 
m u l a r a e las r e c l a m a c i o n e s o p o r t u -
n a s ; t r a n s c u r r i d o este plazo no serán 
a tend idas . -v 
Ctibanico i de NoTiorobra de 
1 9 0 3 . — E l A l c a i d e , Mariano F e r n á n -
dez . 
Á k t U i t contlituciuuJ ds 
Vtlderrey 
Por t é r m i n o de ocho días se h a l l a n 
e x p u e s t o s al público en la S e c r e t a r i a 
de esso A j u n t a m i e n t o los repar tos 
de con t r ibuc ión sobre r iques» r ú s t i -
co y p e c u a r i a y edi f ic ios y so la res , 
formados p a r a él afio de 1903. 
' I,o q u a s e h a c e públ ico p-ir» c o n o -
c imiento - de los c o n t r i b u y e n t e s & 
fin de q u e p u e d a s e x a m i n a r d i c h e s 
d o c u m e n t o s y h a c e r l a s r e c l a m u c i o -
n e s q u e es t imen opor tunas . 
Va lderroy . V . de H o T Í e m b r e do-
) 9 0 2 . ^ - E I A l c u l d e , I s i d r o L u a n g ó y 
P r i e t o . 
. A ketdU conslilMintl dt - -
- - ' t '- _. ." -
- S e h a l l a e x p u e s t o a l ' públ ico por 
t é r m i n o do.oühu días, en la S e c r e t a -
r i a do esto A y u n J a m i e n t o . el ropar-
t i m i e u t ó sobre la con t r ibuc ión u r b a -
na a ü o h a - d e reg-ir en el af io de 
190:¡ . - ' , 
E n d i c h o s d ias puade ser e x a m i -
nado 'por ios" c o n t r i b u y e r i t e s en él 
comprend idos y . formular , r e c l a m a 
c i o n e s ; papudos que s e t o , no í e r á n 
atendi í i«s las que «« p r e s e n t e n . 
C o a 31 de u c t u b r a de 1 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e , S e g u n d o . A l o m o . 
Á k M i t t coHstitucUml ¿$ -
Toreno 
S e ha l l an e x p u e s t o s ai públ ico en 
la S e c r e t a r i a de este A y u n t a m i e n t o 
por t é r m i n o de ocho d i a s , los r e p a r -
tos de terr i tor ia l y padrón de edif l 
c i o s y so lores paro el afio de 1903. 
E n c u y o plazo puedan ser e x a m i n a -
dos por c u a n t o s interesados lo d e . 
s e o n , pudiendo a d u c i r las r e c l a m a -
c i o n e s q u e es t imen c o n v e n i e n t e s , y 
s e a n ar reg lada» S l e y ; adv i r t i eudo 
que pasado d icho plazo no serán 
a t e n d i d a s . 
T o r e n o 28 de O c t u b r e de 1 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e , Ce les t ino D iez . 
Don O l e g a r i o D í»z P o r r a s , S e c r e t a -
r io del A y u n t a m i e n t o c o n s t i t u -
c i o n a l de Páramo del S i l . 
C e r t i f i c o : Q u e en el ac ta de la s e -
sión ce lebrada por la J u n t a m u n i o i -
pal do este A y u n t a m i e n t o e l di» 18 
de S e p t i e m b r e , se e n c u e n t r a el s i -
g u i e n t e p a r t i c u l a r : 
• E n ta l es tado , T is to el déf ic i t de 
pesetas que r e s a l t a en e l pro 
s u p u e s t o ord inar io de es te U u n i c i 
pió q u e acaba de votar l a J u n t a 
para el p r ó x i m o a ñ o de 1903, esta 
Corporac ión , en c u m p l i m i e n t o á lo 
q u e d e t e r m i n a e l n ú m e r o 2 . ' de l a 
R e a l o r d e n - c i r c u l a r de 3 de A g o s -
to de 1878, p isó á r e v i s a r todas y 
c a d a u n a de las par t idas de d i c h o 
p r e s u p u e s t o , con objeto de p r o c u r n r 
on lo posible s u n ivo lac ióu , s i n que 
le fuera dable i n t r o d u c i r economía 
a l g u n a en los g a s t o s , por s e r pura 
y n e c e s a r i a m e n t e i a d i s p e o s a b l e s los 
c o n s i g n a d o s para c a b r i r l a s o b l i g a -
c i o u e s á que t e 'dest inan , ni a u m e n 
ta r t ampoco loe i n g r e s o s , q u e a p a -
recen aceptados en s u m a y o r rendí 
miento todos los ordinar ios p e r m i t i -
dos por la legis lac ión v i g e n t e . 
E o c o o s e c n e n c i a , s iendo de todo 
punto prec iso c u b r i r con r e c u r s o s 
e x t r a o r d i n a r i o s l.'S expresadas -4.583 
pese tas , la J a o ta e n t r ó á de l iberar 
sobre los que más conven ís e s t a b l e -
c e r , que ofrecieran d i c h a c a u t i d a d 
y fueran adaptables á l a s c i r c u n s 
tanc iae espec ia les de la pob lac ión . 
D i s c u t i d o Ampl iamente el a s u n t o , y 
c o n v e n c i d a la mun ic ipa l idad de que 
el e n c a b e z a m i e n t o de c o n s u m o s q u e 
la H a c i e n d a t i ene señalado ¿ esto 
pueblo n o ' s e permi te n i n g ú n otro 
r e c a r g o q u e el ordinar io de l 100 por 
100, establecido a n t e r i o r m e n t e , s e -
g ú n la ley de 7 de J u l i o do ! 8 8 8 , y 
con la sola excepción es tab lec ida por 
el are. 13 del r e g l a m e n t o de l i de 
O c t u b r e de 1898, ni a u n q u e lo per-
m i t i e r a sería conveo ieo to por lo e x -
c e s i v o que este impues to resu l ta r ía 
para los c o n t r i b u y e n t e s , acordó por 
u n a n i m i d a d deses t imar esto medio 
y proponer ni Gobierno do S . M. e l 
e s t a b l e c i m i e n t o de un impues to m ó 
dico sobre las eepseiet de p a j a ; h i e r -
ba y l e ñ i dé t o d a » . c l a s e s que se 
c o n s u m a n en la- loca l idad d u r a n t e 
e l ;, p r ó x i m o a ñ o , c u y o s o r t i cu los 
c o n s i c n t e D , r e « p e c t i y a m e n t o , e l g r a -
v a m e n de 50 c e a t i m o s do peseta p o r . 
c a d a 100 k i l o g r a m o s . q u e desde lúe 
g o señala lo Corporac ión , s i n q u e 
e x c e d a es ta tipo del 25 por ¡OO dol 
precio medio que t ienen d i c h a s e s -
pecies eu esta loca l idad , lo c u a l e s -
tá d e a t r o de la prescr ipc ión m a r c a 
da en la r e g l a 1." del ar t . 139 de la 
ley M u n i c pal y d e m o s órdenes p o s -
ter iores , según s e acred i ta rá eu el 
cor respond ien te estado ó tar i fa q u e 
se u n i r á a l e x p e d i e n t e , c a l c u l a n d o 
la J u n t a uu c o n s u m o de 458 .100 k i -
l o g r a m o s de h ie rba y p a j a , y 458.200 
do leña en todo el a i io , q u e v i e n e á 
produc i r e x a c t a m e n t e l a s 4.58!.! pe-
s e t a s á q u e a s c i e n d e e l déf ic i t del 
p r e s u p u e s t o . S o d i s p u s o , por ú l t i 
m o , quo el p r e c e d e n t e a c u e r d o se 
fije al púb l ico por t é r m i n o de q u i n -
c e días, s e g ú n y p a r a los efectos 
preven idos an l a s r e g l a s 2 . ' y 3." de 
la c i tada Boal o r d e c - e i r c u l n r de 3 de 
A g o s t o de 1878 y en la 6 " de la de 
27 de Mayo da 1887, y q u e u n a vez 
t r a n s c u r r i d o este plazo se r e m i t a n 
al S r . Gobernador c i v i l loa d o c u -
mentos señalados on la r e g l a 6." de 
la ú l t i m a de d i c h a s d i s p o s i c i o n e s . 
No habiendo más a s u n t o s de q u é 
t ra tar , se l e v a n t ó la sesión y f i rman 
los S r e s . C o n c e j a l e s y asoc iados pre-
s e n t e s , de que y o , S e c r e t a r i o , c e r t i -
fico.—Santiago A l fonso .—José A I -
v a r e z . — B e r n a r d o A l v a r o z . — T o m á s 
F e r n á n d e z . — F r a n c i s c o R " d i ' i g u e z . 
— D o m i n g o D i e z . — F a u s t i n o Pérez . 
— J o s é A l v á r o z . — M a n u e l A l v a r e z 
A lonso.—José D i e z . — A n t o n i o Ro 
d r i g u s z . — P e d r o B . ) r r e i r o . — M a o u e l 
A l v a r e z — B l a s F e r n á n d e z — J o s é T e -
j ó n . — E d u a r d o P é r e z . — H i g i u í o L ó -
p e z . — O l e g a r i o D. P o r r a s , S e c r e 
tar io .» 
Corresponde bien y fielmente c o n 
s u o r i g i n a l , á q u e m e r e m i t o . Y para 
que conste y s u r t a los-.efectos o p o r -
l u n o s , expido la p resen te c o n - el 
V . ° B . ' del ' S r . A l c a l d e en P á r a m o 
del S i l á 1 * de N o v i e m b r e de 1 9 0 2 . 
- O l n ' g a r i o - Ü . P o r r a s . — V . " B.": E l 
A lno lde , S a u t i s í r o A l f o n s o , v 
T A R I F A QUE SK CITA; 
E S P E C I E S 
H i e r b a y pa ja . - . " . . - . 
L e ñ a s de toda» c l a s e s . . ; 
kilognmos 
100 
100 
Consomo 
calculada 
Uuida&a» 
4 5 8 . 4 0 0 
4 5 8 . 2 0 0 
Precio medio 
de la -
'unidad 
Derechos 
on unidad 
T o t a l . . . . 
Producto 
anual 
CftlCUiuttO.. 
2 . 2 9 2 
8 .291 
4 . 5 8 3 
Alesliiti constitucional ib 
fitfgitsica 
E l padrón de edif ic ios y so la res y 
e l repar t imiento i n d i v i d u a l do la r i -
q u e z a . r ú s t i c a , oolonis y p e c u a r i a de 
este A y u n t a m i e n t o para el año p r ó -
x i m o de 1903, s s ha l lao e x p u e s t o s al 
públ ico en ia Socretisrín del m i s m o 
por t é r m i c o do ocho d i a s , para que 
d u r a n t e los m i s m o s h a g a n los in te 
resado i l a s r e c l a m a c i o n e s quo l e s 
c o n v e n g a n ; pues pasado d i c h o p lazo 
no serán oídas. 
P a r o d a s e c a S l de O c t u b r e de 1902. 
— E l A l c a l d e , M i g n e l D i e z . 
A kñUH* constituciontl de 
Cacaiilo» 
T e r m i n a d o s los repar t im ien tos de 
la cont r ibuc ión ter r i tor ia l y de edifi 
c i o s y so la res de este A y u n t a m i e n t o 
para el afio p róx imo de 1903 , q u e d a n 
de mani f ies to a l públ ico e n ta S e c r e 
tari» por t é r m i n o de ocho d i a s , i fin 
de que d u r a n t e e l los puedan s e r 
e x a m i n a d o s por los c o n t r i b u y e n t e s 
y p r o d u z c a n las r e c l a m a c i o n e s q u e 
j u z g u e n per t inen tes . 
C a c a b o l o s 30 de O c t u b r e de 1902. 
— E l A l c a l d e , D o m i n g o F e r n á n d e z . 
A kaldia constitucional dt 
Valdefuentes del Páramo 
S e ha l l an e x p u e s t o s al púb l ico , á 
c o n t a r desde s u inserción eu el BOLE-
TÍN O F i c i i t , de !a p r o v i n c i a , por té r -
mino de ocho d ías , los r e p a r t i m i e n -
tos de la c o n t r i b u c i ó n r ú í t i c n , po-
c u o r i a y urbana da es te M u n i c i p i o , 
Correspondientes a l a ñ o de 1903. L o s 
c o n t r i b u y e n t e s comprend idos en los 
m i s m o s pnaden p r e s e n t a r en ol ind i 
cado plazo c u a n t a s r e c l a m a c i o n e s 
creün c o n v e n i e n t e ; pues pasado q u e 
s e a no serán a t e n d i d a s . 
Va ldefuoutes del P á r a m o 31 de 
O c t u b r e de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , D s v i d 
del R i e g o . 
• * 
Por t é r m i n o de d iez d i a s , A c o n t a r 
desde s u i n s e r c i ó n , se hal la e x p u e s -
ta al públ ico la m a t r i c u l a de subs id io 
de este A y u n t a i n i e u t o , c o r r e s p o n -
d iente al año de 1903. L o s c o n t r i -
b u y e n t e s c o m p r e n d i d o s en la m i s m a 
pueden presentar d u r a n t e d icho p la -
zo c u a n t a s r e c l a m a c i o n e s c r e a n c o n -
d n c a u t e s ; pasado q u e s e a no serán 
a d m i t i d a s . 
V a l d e f u e n t e s dol P á r a m o 31 de 
O c t u b r e de 1 9 0 2 — E ! A l c a l d e , D a -
v i d del R i e g o . 
Akulditi wnstiiHchnal ds 
JlwG?iza 
S e ha l l an t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s 
al públ ico eu la Secre ta r í a de este 
Munic ip io por t é r m i n o de ocho d ías , 
los repavt i rn ieatos de IK r i q u e z a rús • 
t i c a , p e c u a r i a y urbau.'i para el a ñ o 
de 1903, á fir, de quo los c o n t r i b u -
y e n t e s en el los i n c l u i d o s puedan 
e x a m i n a r l o s y h a c e r las r e c l a m a c i o -
n e s q u e c r e a n procodirntes dentro de 
d icho p lazo ; pasado el c u a l nn seráu 
a d m i t i d a s . 
T a m b i é n se h a l l a con fecc ionado e l 
padrón do cédulas perí-'ouiilefi pora e l 
año de 1903, para que los i n d i v i d u o s 
en él inc lu idos p u e d a n e x a m i n a r l o 
dentro del t é r m i n o da ocho d i a s , 
que se ha l la da man i f l ss to eu la S e 
c r e t a r i a del m i s m o y h a c e r las r e c l a -
m a c i o n e s q u e c r e a n j u s t a s ; t m o s c u -
rr idos que sean noser- ' iu a d m i t i d a ? . 
A l m a n a 1 .* de N o v i e m b r e de 1902. 
— E l p r i m e r R e g i d o r , E s t e b a n A r -
c i l l a . 
Alcaldía constitucional de 
Puente de Domingo Ftórei 
T e r m i n a d o e l padrón de edi f ic ios 
y s o l a r e s , el r a p a r t i á i i o u t o d s con t r i -
bución te r r i to r ia l por rúst ica y p e -
c u a r i o , así c o m o el padrón d e c é d u l a s 
persona les para el p r ó x i m o año de 
1903, se h a l l a n e x p u e s t o s al públ ico 
en la S í c r e t á r i a de . esto A y u n t a - ' 
miento por t é r m i n o de q u i n c e d i a s . 
Duran te los c u a l e s pueden los c o n - , 
t r i b u y e n t s s por d i c h o s , .couceptos. : . 
p resen ta r l a e r e c l a m i i c i o c e s q u e 
c r o a n - p r o c e d e n t e s ; pues pasados 
q u e s e a n no serán oidüs. 
P u e n t e do D o m i n g o F lórez 29 .de 
O c l u b r e . d o 1 9 0 2 . — K l A l c a l d o , O l á -
cido B a r r i o . , , 
. Alcaldía constitucional di 
- . Cortittos de los Oteros ' 
S e hal lo e x p u e s t o ol públ ico en 
la S e c r e t a r i a de este A y u n t a m i e n t o , 
por t é r m i u o de o c h o ; d í a s , el padrón 
de ed i f ic ios y s o l a r e s , confeccioasdó ; 
para el aflo de 1903, á . f in de que los 
c 'ont r ibuyentes .cpmpret id idos e n é l 
puedan e x a m i n a r l e y h a c e r las ro-
c l a m a c i o u e s quo es t imen c o n v e n i e n -
t e s , dent ro de dicho plazo; pues p a -
sado no serán a d m i t i d a s . 
Corv i l los do los O ' e r o s 30 do O c -
tubre do 1 9 0 2 . — E l A l c a l d o , S a n t o s 
S a n t n m s r t a . 
F o r m a d a s las c u e n t i x m u n i c i p a l e s 
c o r r e s p o n d i e a t e s a l año de 1901, s s 
ha l l an de mooi f iesto al público en l a 
S e c r e t a r i a de l A y u n t a m i e n t o por 
t é r m i n o do o c h o d ias para oir l a s r e -
c l a m a c i o n e s que se presenten d u -
r a n t e d i c h o p lazo ; posado el c u a l no 
serán a d m i t i d a s . 
Corv i l lo» de los O t e r o s 30 de O c -
tubre de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , S a n t o s 
S a n t a m a r í a . 
Alctldia constitucional ds 
faldemora 
S e h a l l a n t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s 
al públ ico en l a S e c r e t a r i a de e s t a 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de q u i n -
ce d i a s , el padrón do edif ic io» y 
s o l a r e s y el p r o y e c t o de p r e s u p u e s t o 
m u n i c i p a l c o r r e s p u n d i e n t e s al e j e r c i -
c io p r ó x i m o de 1903, para que l a s 
personas q u e d e s e e n e x a m i n a r l o s 
puedan h a c e r l o on los días e x p r e s a 
d o s , f o r m u l a n d o los r e c l a m a c i o n e s 
:!' V 
4 
q u e c r e j e r e a c o n v e u i e u t e ? ; pues 
t r a n s c u r r i d o s los e n u o c i a d o s días y 
o idae l a s rec la tnao iones .se r e m i t i r á n 
á hi L-probijüicui s u p e r i o r . 
V a l d e m o r a a H i i e O o i u b r o d o 1902. 
— E l A l c a l d e , M a n u e l de l R i o . 
Alca' .dia consíilucioiidlde 
SiiheUúts del ¡ i io 
T e r m i n a d o e l padrón de ed i f ic ios y 
so la res uo este t é r m i n o m u n i c i p a l 
p a r a el a ñ o p r ó x i m o do 1903, queda 
e x p u e s t o a l públ ico en la S e c r e t a r i a 
de l A y u i i t a u i i o u t o por t é r m i n o de 
o c h o días. Deut ro do c u y o plazo p u e -
de e x a m i n a r l e cua lqu io r v e c i n o q u e 
lo j u z g u e convon len to y fo rmula r 
la» reolatn i ic ionss ¿ que toug-a de 
r o c h o . . 
S a h e l i c e s del R io 30 de O c t u b r e 
do 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , L u c a s Mer ioo. 
... Don R u f o Suftrez C o n e j o , A l c a l d e 
eoüróitucio/ jE») del A y u n t u m i e n t o 
de L iornas de la R i b e r a . 
H a g o saber : Q u e por acuerdo do 
este A y u u t n t ü i t m t o y s u J u n t a m u 
vi ic ipa l , tütnatjo en tiiípióti del din 12 
del t o r r i e n t e , HO ar r ieuda i i las espe-
c i e s de v i i .o« de lodos e U s e s , a g u a r ' 
d ien tes , y carneL: freüOüS, con f . . cu l -
tad ó la e x c l u s i v a en ¡as v e n t a s al 
por motiur, q u a - t r o ¡ u t r o i l u z e u n y 
c o n s u m a n eu cs te . fé rmino m u u i c i 
pa l d u r c n t a e l añu do 1903, bajo el 
j i i pq .de D.ltiO peseti is 36 cént imos , 
y ' c o a srr 'églo'ál pliéfjti de condjc io -
i i e s q u o ' c b r a «a !a S ^ e r i t a r í a mu i i i 
. . c i p a l . ' • ' 
L a . p r imera subiif-ta tendrá lugar ' 
en' I R ' i s l a rio Písioiiós dé o s t e . A y u u r 
. tamiento el d ia ¡ 0 del próxi.'MVmes 
. de N o v i e m b r e , do dio?, ú düco'do la 
m o ñ a c a , por e l *s is tema de p u j a s á:lá" 
• l l u a a . . .. .. 
S i en "la p:' i i¡ if i ' ¡ i . .siíbiis¡ir no b u - : 
bievu?: propuí-icico-'s a d m i s i b l e s ! : se 
ce lebra rá 'uua se'tn'indü el ' t í ia 18 del 
. m i s m o iiier.,c.üii rest i f icución do pre-
-. c ioe r ' y si ésta tampoco-of rec iese re 
su l t i .do , oe cfiÍE'brurá'lá tercer» y ú l ; 
t i m a el dia 2(1 d-.'l pn pió mes, á i g u s -
ies hura» y ¿i:!.- ' :.» i t -speet iya Cbir.i 
HÍÓD, .^doiuiéí.-íib^e póhtijraH que c u 
brou I t s dos tercPit!» pai-t'es del tipo 
seBal t td» . cotv roís'.iot tecutgaa »a-
. t o i í z s ' i e s . 
L l u m a s de la Uibf-ru 31. dó O c 
"ubre de l 'JO;. ' .—Rufo S u á r e z . — 
P. A df.-l A . y i. Ha ia i ro B l a a -
•Co, íSecreí-ario. 
Don L i n o F«n>f.n!!( i i O r j ó n o z , S e 
oret.- j- ioiiej / l y u r U a í o / e ó t o de í i e -
groesasdü Arnb í : y A b a j o , 
U t r i i t i c u : Que e a el libro do a c t a s 
de las s e s i o c e s c .debfadas por lo Cor -
porac ión y asoc iados do la J u n t a 
muDic ip r . l , en uño uorr ieute , h a y 
u n a que ¡ i t e r u l m e c t e dice así: 
•Sesión del dia 2 ele N o v i e m b r e 
fie ¡ 9 0 2 . — P r e s i d e n c i a del S r . A l -
c . - i ide .—Abier ta ío sasióu á las diez 
de la innOaMt'. Con u s i t l e o c i a de los 
señores Corxeja íes y asoc iados de 
l a J u o t a m u a i c p a i , c u j o s oombres 
s o n : M igue l Mateos , G r e g o r i o Loba • 
to , T o m á s Ordóñez , H a unc ió Mata , 
C l e m e n t e Mar t iuez , Aud iés del Po 
-Zü, E ü ^ e o i o Pr ie to , F e r n a n d o S a o 
M a r t í n , Anton io Mata , Maur ic io Sat i 
M a r t í n , L u c a s de ¡a Puente y M i -
g u e l A l v n r e z , por el in f rofcr i to S e 
Cretar iú se dió l e c t u r a ú las Rea los 
órdenes de 3 do Agosto de 1878 y ¿2 
de Fubre ro de 189¿, y en te rados los 
c o n c u r r e n t e s , de c .mformidad á lo 
proven ido ou 1.) r e g l a 1.' do U d i s -
posiciós 2." de d i c h a R2a l orden do 
3 de Agosto de 1878, p r o c e d i e r o a 4 
r e v i s a r el presupuesto ord ioar io p a -
r a el año de 1903, á f in de i n t r o d u -
c i r en el mismo todas las economías 
que s in per juic io de los s e r v i c i o s s e 
pudieran rea l i zar , y no resu l tando 
u n ' g u o a por h a l l a r s e a jus tado e n 
uo Codo á las ueoes /dsdes de la l o -
c a l i d a d , la J u n t a m u n i c i p a l , rat i f i -
c a u d o cu apruOacióii & la total idad 
de ingresos en la c a n t i d a d que a p a -
r e c e n c o n s i g n a d o s de 2.317 pesetas 
50 c é n t i m o s , y los g a s t o s en i g u a l 
c a n t i d a d , on la pa i te i n g r e s o s , des 
pués do c o n s i g n a d o s c u a n t o s r e c u r -
sos autor izan las l e y e s v i g e n t e s , se 
c o u s i g o a u como e x t r a o r d i n a r i o s el 
crértüo de 93(1 pesetas 7 5 c é n t i m o » , 
y couaiduraodo q u e el medio paru 
c u b r i r l o monos g r a v o s o al v e c i o d a -
n o será el de es tab lecer u n arbi t r io 
ex t raord inar io sobre a r t í c u l o s n o 
comprend idos en la tar i fa g e n e r a l 
de c o n s u m o s , por u n a u i m i d a d acor 
d a r o u : 
1.* Q u e se p r o p o n g a n al Gob ie roo 
los recursos e x t r a o r d i o a r i o s c o m -
preadidos en la s i g u i e n t a -
Tar i fa de arbi t r ios sobre los a r t i c u l e s de c o m e r y a rder no comprend idos en 
la g e n e r a l ddl impuesto do c o n s u m o s para c u b r i r e l déf ic i t c o n s i g n a d o 
c o m o ex t raord inar io para el afio de 1903: 
E S P E C I E S 
P s j a y forraje . 
Leña 
Cuidad 
Kilogramos 
100 
1 0 0 : 
Precio medio 
1I13 la 
unidad 
Número -
do unidndea 
mit) so calcu* 
latí do con-
sumo al afio 
0 h0 147 .600 
0 50 3 9 . 7 5 0 
T o t a ! . . . . 
Producto 
nnual 
calculado 
738 » 
198 7 5 
936 7 5 
2.° Que se c u m p l a con lo m a n -
dado oc la . reg !a .2 . "de la R e a l orden 
c i tar la de 3 de A g o s t o de 1878, re 
m u i e n d o al S r . Gobernador c i v i l de 
la p róv ind iú , piira s u inserción en el 
B i a ' B r l s / O F I C I A L ' d e la m i s m a , copia : 
l i toral do esto a c t a , que además se 
fip.-rá al .públ ico por ( é r i n u u i . da" 
quir ico d í a í v y t r a o s c u r r i d o d icho 
p lazo , se inaudou ¿ d i c h a a u t o r i d a d 
los doci impnUiS á que so ref iera ' l a . 
r e g l a ' 4 . ' , para que.pre.vtos los i n U t -
m e s p r e v e a i d u s é o leo . ' , teng. .¿bién ' . -
ok 'vur los al E x o r n o . S r . Min is t ro de 
1» Gobernac ión , con lo .que^ sé dió 
por tormínadiv es ta sesión, q'^e fir-
m a n ios q u e . s a b i o , de que c e r t i f i -
c o . » — S i g u e n las firmas. 
Coocuorí ia G ¿ Ü el br ig iua l á. que 
mó remito . Y para s u inserción ou 
a! BJLBTÍN OF IC IAL , exp ido l ' i ' p i e - , 
seot i : que f i rmó y sel lo con e i V-." B " 
del S r . A l c a l d e e n ' R e g u e r a s de A r r i -" 
bu a U du:Nov iembre"de 1902"—Lv-
•uo Fer t . áudez ' .—V. ° B.°: E Í A l c a l d e , 
E.jaá Lobato: : - - - - : '..." '-.v'--,-
. ANUNCIOS" OMOIALHS 
S E R V I C I O A G R O N Ó M I C O 
. - •• A K U N G I O S ' . : . . - ; . . . 
N o iKibiéiidose rematado en -1..-. 
i i i b . s t a ce lebrada el d ia 0 del ¡sróxt • 
m o ¡.astdo Oct i ibro el lote de 286 
]ci!o¿ri.niOO io g a r b i l l a o s , proceiion -
• u ' í ' Jv«l.- c a m p o do de tnof t rsc ióu de. 
e s t a p r o v i n c i a , por falta de licitado.-
r-'s, ?e auuí io ia (ie n u e v o para la so 
guní lK , qué tcnd iá l u g a r el d ia 10 
del a c t u a l , eóu el 10 par 100 o-* r e -
b i j a , óiuia por ei t ipo dé 218 . "9 pe -
setas el total del p r u d u c i o . d iv inn ío 
en t res lotes, s e g A n ' s e e x p r e s a ou 
¡a tabli l la de •'imiucioso'o las of ic i -
nas ,!cl S e r v i c i o A g r o n ó m i c o , s i tas 
eu í l Pa lac io du la E x o r n a . D i p u -
tac ión , donde podráu entera is f . (os 
iuturuMiJos eu la mi imia del p l iego 
do c o n d i c i o n e s . 
l ío el m i s m o d ia , y hora seña lada , 
fa i'.ff.ecuará la v e n t a en púol ica l i -
c i tac ión do las pata tas r e c o l e c t a d a s 
en la parcela c o r r e s p o n d i e n t e do 
deun straeióu del c i tado c a m p o . 
León á o de N o v i e m b r e de 1902. 
— E l l o g e n i e r o Je fe , E n r i q u e R. de 
C'eüs. 
L o s labradores q u e desden e o s a -
y a r a l g u n a var iudao i!e t r igos ó pa 
t a l a s e x t r a n j e r o s , de los que se h a n 
reco lec tado en las pequeñas p a r c e -
las d e t t i n a d a s A e x p o n . s u c i a s , l o e o -
l i d t a r í n por e s c r i t o , en p^pel s i r a -
p ie , del S r . I n g e n i e r o A g r ó n o m o , 
c u y o s productos se r e p a r t i r á n por 
r iguroso orden de pre fs re i . c ia s e g ú n 
los v a y a n s o l i c i t a n d o , ten iendo obl i -
í í^c ión los señores á q u i e n e s so 
l i ega e n t r e g a de los m i s m o s , de dar 
e'ueíjtif á esta J e f a t u r a del resu l tado" 
q u e o b t e n g a n en s u s éxporieuoias. . . 
..•.";!^ft^^í•;&.'48-NcTiéliBbre'.de..l9(^8.•• 
- — É l í o g é ü i e f o J t f e , E i i r i ó d e - R . de 
C e l i s . - - • " ; . ';. •; : 
Don S a n t i a g o ' O r é j í i s : ' G o ñ z á l e z r 
" A g e n t e e j e c u t i v o de la Za i iu del . 
/ p í n i d o r!t! L » V e c j J J a . : 
.... H a g o saber : Que en ei expediento 
q u e i n s t r u y o por débitos por c o n t r i - ' 
' ¿'ación, se h a d ic tado . la s i g u i e n t e 
'p r . i v ident í i a : : • ,• :'. • • 
t N o l iabíeaí lo sa t is fecho los deudo-
res qo.vá c o o t i a n a c i ó n S-J expresan 
í-Uí* UOícahier tus , con más l a s c o s t a s 
d.-l proeedi in iento , ni pedido rea l i -
í:ars.-í lo:; [ í . i smos-por el e m b a r g o y 
v e n t a de bienes mueb les y s e r c u -
•vieotes, so a c u e r d a la ena jenac ión 
en piibüca s o b í s t a do los inmuebles 
f i f r t f i i iücieotes .á Cada uno de « q u e 
líos dóiidor.'S, c u y o ac to se v e r i f i c a -
rá bajo mi p r e s i d e n c i a el dia 15 (te 
N o v i e m b r e do 1902, ¡í lus diez de la 
m a ñ a u a , s iendo posturas admis ib les 
(¡'i ^ sub-ista l a s q u e c u b r a n las dos 
tercera? par tes del importo do la c a -
p i ta l i zac ión . 
Noci f iqueso es ta p rov idenc ia al 
deudor y a l acreedor ó acreedores h i -
potecar ios eu su c a s o , y amínniese al 
públ ico por medio de odietus e a las 
c a s a s coos is to r i a les y pueblos más 
inmedia tos , i 
L o que h a g o públ ico por medio del 
presente a n u n c i o ; adv i r t i endo , para 
c o n o c i m i e n t o do los que desearen 
tomar parto en la s u b a s t a a n u n c i a d a , 
que ésta se ce lebrará en el local de! 
A y u n t a m i e n t o de lo v i l la de L a Pola 
de G o r d ó o , y que so establecen las 
s i g u i e n t e s c o n d i c i o a e s , e n c u m p l i -
miento dn lo d ispuesto en el ar t . 95 
de la l o n t r u c c i ó n do 26 de A b r i l de 
)S)00: 
1.' Q u e los b ienes t rabados y á 
c u y a t m ' j e n a c i ó n se ha de proceder , 
son los e x p r e s a d o s eu la s i g u i e n t e 
re lac ión : 
Ü. S a n t o s H e r m o s i l l a , ó s u s h e r e -
deros , de ía v i l l a de L a Pola d e G o r -
d ó n . — C o a e s a de const rucc ión 
m o d e r n a , s i t a en l a v i l l a do L a Po la 
de G o r d ó n , en la ca l le R e a l , u ú m . 4, 
c o m p u e s t a de piso a l to y buju, l a 
c u a l l i n d a : por el f rente , con c a r r e -
tera de A s t u r i a s ; p o r la d e r e c h a . c o n 
h u e r t a del mismo-, lo m i s m o que por 
la i z q u i e r d a , y por la e s p a l d a , c o n 
otra de D. A l v a r o B e l z u z , tasada en 
4 .000 pesetas , que es por lo que se 
suca i s u b a s t a . 
2 . " Q u o los deudores ó sus c a u -
sahab ieu tos , y los acreedores hipote-
ca r ios en t u c a s o , pueden l ibrar las 
fincas hasta el m o m e n t o de ce lebra r -
sé la s u b a s t a , p a g a n d o el p r i n c i p a l , 
recargo» ó d ie tas , costas y domas 
g a s t o s del procediroiooto. 
3 . " Q u e los t i t u l e s de propiedad 
de los i n m u e b l e s están de mani f iesto 
en esta of ic ina h a s t a el día de la c o -
iebracíóu u'o aquel a c t o , y q u e ios ¡ i -
c i tadures deberán coñiorraursa con. 
el los y no t e o d r á i , d e i e c h o á e x i g i r 
n i n g ú n ot ros . 
.-4..* Q u e será requ is i to i n d i s p e n -
sable para tomar par te on la s u b a s t a 
que los l i c i t s d o r c s deposi ten p r e v i a -
ineute en la mesa de la p r e s i d e n c i a 
e l ó por 100 del v s i o r l iquido do los 
bienes que iú teh tou r e m a t a r . 
'&.* Q u e .es ob l igac ión del r e m a -
tan te Butrcgi-r . e a . e l acto la d i fe ren-
c ia entro t f in iporte del depósito 
eoanit i tdó'y 'pñoió'dé la .adju 'd iea- . 
c ióu ; y V - "•. -;'.'•-'•;;. .. : 
, 0." . Q u e si hacha"está 'bo pudiera 
ut t ímí i rse la .venta p o r ' p é g a r ^ i j i l cd.-' 
j u d i c a t a r i o á i a . e 'ütrega del precio 
del retnate. ^ e - d e c r e t a r á ¡a pérdida 
del :depófito,.;.qi¡6 . i n g r e s a r á en l a s " 
C a j a s del .Tesóro. '" ' : : : :.: 
L a Pola de Oord'áw'.'í •23.(!e Oót'afiré 
de 1902.;—Soa tingo. 0>.( j j¿8.— V . ° 13.°:. 
E l Delegado dé H a c i e n d a ^ E . G. do' 
la Vegs . . " • -v 
Don V/ 'ctor Gae l iar rón C a b e z - i , p r i -
.. mer T e m e r t e de ¡a f j u iu 'd ia ¡ : i * i l , 
: pertenért ioote á la -qointu C o m p a -
ñis de 1» Comaoi lao.c ia de L-i-óo, y 
J u e z i a s t r u n t o r d e l e x p e d i e a t e q u e 
se t rami ta p a r a cambio de la cosa • 
c u a r t e l del puesto de V e g a de 
V a l c a r c e . " 
I V r e l presen teáBunc io i i agor i ibe r : 
Q u e habiéndose resc indido el a i r e n : 
( iauiionto de la c a s a c u s r l s i d e l pues -
to do l a G u a r d i a c i v i l rio d í c h o ' p u e -
blo, y debiendo proeederse á c o n t r a -
tar otra que- reúno, las c o n d i c i o n e s 
de defensa, i n d e p e n d e n c i a , s e g u r i -
dad y demás que están p revontdcs , 
los dueños quo d o s s e a a lqui lar ¡"S 
s u y a s que reúnan las c i tadas c o n d i -
c i o n e s f imí . f fct ' . rán por escr i to SUK 
propr.sieiooes en el t é r m i n o de u a 
m e s , á c o n t a r desde el dia en q u e se 
publ ique esto a n u n c i o en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , y terminado 
el teferido plazo se abr i rán los p l ie -
g o s presentados A la públ ica l i c i t a -
c ión , adjudicándose el remato del 
a r rendamien to 4 favor del mejor 
postor en t re los c o n o u r r e a t e s . 
E l p l iego de c o n d i c i o n e s que ha' 
de s e r v i r de W o p a r a l a a d j u d i c a -
ción del a r r i endo , so hal lará do m a -
nifiesto en la of ic ina del Cotnundante 
del puesto de la repet ida local idad 
de V e g a de V a l c a r c e , donde los l i c i -
tadore* pueden e n t e r a r s e de e l las . 
V i l la f ranoa 30 de O c t u b r e de 1902. 
— V í c t o r Cachar ro» C a b e z a . 
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